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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 



























Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku , ibadahku, hidupku dan 
matiku, 
semuanya bagi Allah Tuhan Semesta alam. 
( Qs. Al – An ‘am : 162 ) 
 
Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya, 
ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, 
maka perbuatan itu buruk. 
(Imam An Nawawi) 
 
Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-
orang yang beriman dan mengajarkan amal saleh. 






























Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, skripsi ini saya 
persembahkan untuk: 
  
 Bapak dan ibu tercinta yang memberikan kasih sayang, nasehat, 
perhatian, dorongan, materi dan kesabaran serta do’a yang selalu 
terucap mengalir tiada pernah berhenti untuk penulis sehingga skripsi 
ini terselesaikan. 
 
 Adikku Ayu dan Yunita engkau bagian dari hidupku, kebersamaan 
dan kasih sayang kita akan selalu ada sampai kapanpun, terimakasih 
atas doa, semangat dan motivasi, serta keponakan-keponakanku kalian 
cahaya kecil dalam hatiku. 
 
 Sahabat dan temen-temenku (Arifah, Catur, Novi, Kusnul, Fitri dan 
Nyayu) terima kasih atas persahabatan dan waktunya untuk saling 
berbagi, mengerti akan kekurangan satu sama lain dan mengajariku 
untuk mengalah serta temen-temen biologi ’07 yang tidak bisa penulis 
sebutkan satu persatu. 
 











Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur hanya untuk-Mu ya Raab 
penguasa raga dan jiwa ini dan yang telah memberikan keteguhan hati serta 
semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 
“PEMANFAATAN EKSTRAK KULIT PISANG DENGAN PENAMBAHAN 
GARAM TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN TOMAT ( Solanum 
lycopersium L ) PADA MEDIA TANAH LIAT”. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan 
perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi dan arahan serta nasehat kepada penulis. 
Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Ibu Dra. Hj Aminah Asngad, M. Si. selaku Pembimbing I yang telah berkenan 
memberikan petunjuk, bimbingan, dorongan dan nasehat dengan penuh 
keikhlasan dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini. 
2. Ibu Dra.Titik Suryani, M. Sc. selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan 
keikhlasannya memberi motivasi, bimbingan dan pengarahan serta meluangkan 
waktunya sejak awal sampai terselesaikan skripsi ini. 
3. Ibu Dra. Suparti, M. Si selaku dosen penguji III yang telah meluangkan 
waktunya untuk menguji skripsi telah berkenan memberikan bimbingan dan 
pengarahan selama kuliah. 
4. Ibu Triastuti Rahayu SS, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Biologi FIK UMS 




5. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UMS yang telah 
mendidik dan mengajarkan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. 
6. Ayah dan Bunda tercinta yang memberikan kasih sayang, mendoakan dan 
merestui setiap langkahku. 
7. Teman-temanku (Novi, Arifah, Catur dan Nyayuk) yang telah membantu 
dalam proses penelitian serta teman biologi ’07 terima kasih atas persahabatan, 
kebersamaan kekompakan dan kerja samanya dan semua pihak yang telah 
membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tak mungkin disebutkan satu 
persatu. 
Semoga amal baik yang telah mereka berikan senantiasa mendapat ridho 
dari Allah SWT. Amin. 
Sebesar apapun kemampuan yang penulis curahkan tidak akan bisa 
menutupi kekurangan dan keterbatasan dari skripsi ini. Oleh karena itu segala 
kritik yang membangun dan saran yang bermanfaat selalu penulis harapkan 
dengan senang hati agar skripsi ini lebih bermanfaat bagi pembaca umumnya dan 
bagi penulis khususnya. Amiin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Kulit pisang raja dapat dimanfaatkan sebagai ekstrak yang dapat meningkatkan 
pertumbuhan tanaman tomat karena didalam kulit pisang mengandung fosfor. 
Garam mengandung Na dan Cl yang dapat  membantu tanaman tomat dalam 
perkecambahan dan fotosintesis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh dari pemberian ekstrak kulit pisang terhadap tanaman tomat, 
mengetahui pengaruh garam terhadap pertumbuhan tanaman tomat dan pengaruh 
ekstrak kulit pisang dengan penambahan garam terhadap pertumbuhan tanaman 
tomat pada media tanah liat. Peneliti menggunakan rancangan acak lengkap 
(RAL) Anava dua jalur dengan kombinasi 12 perlakuan dan 3 kali ulangan. 
Parameter yang diukur adalah tinggi batang, jumlah daun, panjang akar, dan 
tinggi tanaman. Hasil penelitian yang diperoleh dari tinggi batang dan jumlah 
daun pada minggu ke-1 sampai ke-4 yang baik adalah perlakuan P2G2 (50 gr 
ekstrak kulit pisang dengan penambahan 2 gr garam), dan hasil  yang diperoleh 
dari panjang akar dan tinggi tanaman yang baik pada perlakuan P3G1(75 gr 
ekstrak kulit pisang dengan penambahan 1 gr garam). Hasil penelitian telah 
terbukti pada lampiran dokumentasi gambar. Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian ekstrak kulit pisang dengan 
penambahan garam terhadap pertumbuhan tanaman tomat. 
 
 
Kata kunci: Kulit Pisang, Garam, Tomat, Pertumbuhan, Tanah Liat. 
 
 
 
 
 
